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许教授 1957 年首先提出 “国家分配论”的
基本观点时 , 我是我国著名经济学家、厦门
大学校长王亚南教授亲自培养的《资本论》
研究生 , 刚毕业几年 , 在厦门大学任教 , 还
是一个年青的教师。我作为后学 , 对许教授
十分崇敬 , 彼此感情甚笃。许教授首倡的
“国家分配论”基本观点 , 使我很受启发 , 也
影响着我后来的学术人生 , 我同诸多财政
学者一道 , 作为“园丁”, 始终在财政理论这
块“园地”上 , 勤奋耕耘 ; 也可说是作为“新
兵”, 在财政理论这个“阵地”上 , 努力拼搏。
经过半个多世纪的理论研究和实践考察 ,
我明确提出 “财政本质是以国家为主体的









次大论战 , 第一次是 1964 年 8 月“全国第
一次财政理论研讨会”( 大连会议 ) : 它同
“价值分配论”、“国家资金运动论”、“剩余
产品价值决定论”、“再生产决定论”等流
派、观点的争论 , 确立了主流派的地位 ; 而
后 1980 年 8 月在“关于财政本质问题全国
研讨会”( 厦大会议) 上 , 回答了质疑、责难 ,
巩固发展了“国家分配论”, 又巩固了主流
派地位。1994 年党的十四大决定确立社会







论 , 借鉴“公共财政论”的运行论 , 做到取长
补短、求同存异、两优结合、共同发展。为
此 , 我提出了“坚持、借鉴、综合、发展的‘新




论”) 距离 1957 年许廷星教授首倡的“国家
分配论”已 50 周年了。经过大家共同努力 ,
新“国家分配论”( 即“国家财政论”) 在许廷
星教授提出的基本观点基础上 , 有了新的
发展 , 更加丰富了。尽管如此 , 我们必须强
调并牢记许廷星教授首倡功勋。
今天 , 我们纪念许廷星教授《关于财政
学的对象问题》出版 50 周年 , 就是要发扬
许廷星教授科学治学精神 , 在党的十七大
精神指引下 , 深入研究财政改革与发展中






政理论体系) 等方面 , 群策群力 , 深入钻研 ,
提出既有理论价值又有实践指导意义的理
论观点与政策主张 , 为发展财政科学与经
济建设做出应有贡献。
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